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総務庁統計局の「労働力調査」によれば，臨時雇＋日雇が 1995 年が 546 万人，
1999 年が日雇が 121 万人（2.5％），2000 年が 116 万人（2.5％）になる。臨時
雇も，もし該当すれば，合計すると，1999 年が 631 万人（12.1％），2000 年が
662 万人（12.7％），2001 年が 683 万人（13.1％）である。ただし，「臨時雇は 1ヶ
月以上１年以内の期間を定めて雇われている者」（５）を言う。だからその多くは，
契約で企業に働いている者ではない。それでも「個人請負」は，年々増えている。
                       
第１表　「労働力調査」による個人請負の数
常雇 臨時雇 日雇 計 臨時雇＋日雇 ％
1995 年 4,823 546 5,369 546 9.8
1999 年 4,666 510 121 5,331 631 8.5
2000 年 4,660 546 116 5,356 662 8.1

































































































































13 年間個人請負をしている。現在の年収は 800 ～ 1000 万円，ここから経費



























元請も中小企業であり，年間 10 ～ 12 棟の受注である。そこから５～６棟の
依頼があるが，将来を考えると不安がある。富山県内の住宅着工件数は平成９
















報酬：自由診療であり，事故による治療は扱わない。２年間で 70 ～ 80 万の
治療費が目安だ。母屋と店子の取り分は４：６または７：３とのことだ。青色
申告をしており，収入はおよそ年間 800 万円，原価は 100 ～ 150 万円である。
東京で同業の友人は，1000 ～ 2000 万円稼いでいる。
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収は，38.2 歳で 655 万円である（勤続年数約６年）。日本矯正医師学会認定医（日
本矯正歯科学会）は，2010 年（平成 22 年）で 101,576 人いる。
建築塗装業（特に資格は要らないが，危険物やクレーン，玉掛け等取得。塗
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